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sécuriser la chaine alimentaire
VérifierConseiller
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Plan de la présentation
L’appréciation quantitative de risque (AQR), outil central 
pour la maitrise et le contrôle de la sécurité sanitaire des 
aliments
Rappels
L’établissement des politiques (Salmonella en filière porcine)
L’application dans les entreprises (Dangers microbiologiques 
en restauration collective)




L’appréciation quantitative des 
risques microbiologiques
Besoin de prendre des 
décisions basées sur des 
données objectives avec une 





L’appréciation quantitative des 
risques microbiologiques
Analyse de risque
Appréciation de risque Evaluation 
scientifique de la probabilité d’occurrence et 
de la gravité d’effets néfastes pour la santé 
résultant de l’exposition de l’homme à des 
dangers présents dans les aliments
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L’appréciation quantitative des 
risques microbiologiques
Evaluation de l’exposition ou Modélisation du risque 
lié au procédé
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L’appréciation quantitative des 
risques microbiologiques
Approche probabiliste                       (simulations de 
Monte Carlo)
Delhalle, 20097
L’appréciation quantitative des 
risques microbiologiques




L’appréciation quantitative des 
risques microbiologiques
Barrières aux échanges internationaux doivent être 
basées sur une AQR (accords SPS)




et politiques de sécurité des aliments
Salmonella dans la viande de porc
Projet METZOON (http://www.metzoon.net/)






et politiques de sécurité des aliments
Salmonella dans la viande de porc
Identification du danger
Contamination des viandes de 
porc en Belgique





et politiques de sécurité des aliments




et politiques de sécurité des aliments
Salmonella dans la viande de porc
Modèle probabiliste (Delhalle et al., JFP, 2009)
Programmation en Excel avec le module @Risk
Utilisation de données belges (distribution de probabilité ou 
données analytiques quantitatives (indicateurs) ou semi-
quantitatives (Salmonella)) exprimant la variabilité mais pas 
l’incertitude (85 valeurs d’entrée)
Approche modulaires (5 étapes plus le modèle dose/réponse (FAO-
OMS))
Simulation de Monte Carlo (250.000 itérations/simulation)
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AQRM 
et politiques de sécurité des aliments
Salmonella dans la viande de porc
Caractérisation du risque (Delhalle et al., JFP, 2009)
Nombre annuel de cas estimés par le modèle : 15.376 ± 4.247
Cas attribués au manque de cuisson : 683 ± 470
Cas attribué aux contaminations croisées : 14.693 ± 3.986
Nombre annuel de cas attribuable à la viande de porc estimés par le 
système des laboratoires vigies : 1.263 à 29.935
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